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Computation on GPUs) という手法に着目する．GPGPU とは，グラフィックス処理に特化した





年 GPGPU は非常に注目されており，盛んに研究が進められている． 
本研究では，GENESIS による大規模なシミュレーションを高速化するため，GPU を用いて
GENESIS の処理を並列化する手法を考案した．そして，考案手法に基づいて GENESIS の GPU
実装を行った．その結果，従来の GENESIS と比較して，最大で 50 倍以上の高速化を達成した． 
以上のように，本研究では汎用神経回路シミュレータの計算時間の大幅な短縮に成功し，今後
の計算論的神経科学，神経情報科学の発展に貢献する成果を得ることができた． 
 
